




par Chantal ASPE et Marie JACQUÉ
Le livre de nos amies Chantal Aspe et Marie Jacqué est avant tout un ouvrage scienti-
fique, où tout argument est étayé, expliqué, documenté et s’adresse donc essentiellement
au public universitaire et aux chercheurs.
Il n’est pas spécialement dédié à la région méditerranéenne, mais, rien n’interdit, bien au
contraire, à ceux qui s’intéressent aux espaces naturels et forestiers méditerranéens de s’y
reporter pour mieux comprendre comment, petit à petit, durant les cinquante dernières
années, notre société a changé et nos concitoyens ont regardé de manière différente ce qui
les « environne ».
Alors qu’entre nous, « personnes concernées par les forêts méditerranéennes », nous avons
des échanges, souvent parmi les plus ouverts qui soient, il nous faut admettre que, malgré
tout, qu’il s’agisse d’environnement en général ou de sociologie, nous nous heurtons quel-
quefois à ce qu’il faut bien que nous reconnaissions être des préjugés :
– l’environnement, ce sont les forestiers qui l’ont inventé, non ?
– la sociologie ? méfions-nous de ces discours interminables qui n’apportent que du doute
et du désordre, et qui nous font perdre du temps !
Voilà pourquoi ce livre peut très utilement nous aider à mieux comprendre :
– les mécanismes qui ont conduit, et conduisent, nos contemporains, dont nous-mêmes, à
prendre en compte les besoins nouveaux qu’expriment, plus ou moins bien, des contempo-
rains qui n’ont souvent plus grands liens fonctionnels avec la campagne, la nature et leur
fonctionnement social et économique ;
– comment la préoccupation environnementale a contribué à marquer les pratiques et les
normes de manière notable et comment le gestionnaire (forestier, sylviculteur, technicien,
élu professionnel ou politique) intègre de plus en plus naturellement les exigences nou-
velles que la société lui présente.
Cet ouvrage peut donc aider aussi les praticiens.
En sept chapitres, les auteures nous font parcourir un chemin partant de l’état de la
société vers 1950, examinant les mouvements revendicatifs et militants, eux-mêmes reten-
tissant sur l’action publique, institutionnelle et juridique. Elles abordent ensuite les
aspects scientifiques et techniques ; cela se manifeste au plan de la recherche proprement
dite, comme à celui de l’ingénierie et de l’expertise. Enfin, est prise en compte la dimension
pédagogique et finalement politique. En effet, l’ouvrage se termine par le paradoxe d’une
écologie qui s’intègre, s’insinue dans la pensée et la pratique politique, au point de devenir
un des éléments d’une économie repeinte au développement durable, mais accentuant
encore davantage la distance entre nos contemporains et les mécanismes de la nature.
Je me réserve toutefois une remarque relative au moment où commence cette histoire :
grosso modo, nos auteures prennent en compte les sociétés vers les années 1950. Il se
trouve que j’ai commencé ma vie professionnelle au cours de la décennie suivante et que
les sociologues que nous fréquentions alors ont su nous montrer comment, en région médi-
terranéenne tout au moins, l’approche environnementale se fondait aussi sur des mouve-
ments culturels plus anciens et bien ancrés, comme, par exemple, le Félibrige, les chas-
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seurs et leurs pratiques, les traditions religieuses des pèlerinages, etc. et qu’une des ambi-
guïtés des mouvements environnementalistes était de composer entre ces approches « tra-
ditionnalistes » et les mouvements modernes, quelquefois « gauchistes » qui entraient en
œuvre.
Or, aujourd’hui encore, on ne comprend pas facilement ce qui se dit dans les assemblées
générales des associations de défense de l’environnement, si on n’a pas à l’esprit cette
dichotomie qui me paraît continuer de traverser les groupes et quelquefois les individus
eux-mêmes.
Il n’empêche que, au moment où commence à s’exprimer au sein de notre association un
désir de réflexion prospective, cet ouvrage tombe à pic pour éclairer, à côté des perspec-
tives d’évolution du climat et des écosystèmes, les évolutions possibles de notre société.
Lu pour vous par Jean BONNIER
2012, 15 X 23 cm, 280 p., ISBN 978-2-7592-1692-5 Editions Quae
et ISBN 978-2-7351-1429-0 Editions de la Maison des sciences de l’homme, 32 €
Editions Quæ, c/o INRA, RD 10, 78026 Versailles cedex Tél. : 01 30 83 34 06 Fax : 01 30 83 34 49
Mél : serviceclients@quae.fr www.quae.com
De Saint Guilhem à l’Espinouse
Voyage dans les forêts de l’Hérault
par Jean-Louis ROQUE, Robert IZARD, Michel LACAN et Philippe LACROIX
« Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les forêts de l’Hérault », pourrait être le
sous-titre de cet ouvrage. Il comprend quatre grandes parties. La première aborde l’his-
toire des forêts depuis l’Antiquité jusqu’au XXe siècle avec les nombreuses péripéties que
l’on sait. Toutes sont marquées d’une certaine manière par des périodes de déclin des
espaces boisés, suivies d’un redéploiement, soit par abandon des populations et baisse de
la pression sur le milieu naturel, soit par intervention centralisée plus ou moins vigou-
reuse. C’est l’occasion pour les auteurs de rappeler les principales ordonnances prises par
les rois de France puis leurs successeurs, un peu plus républicains, mais tout autant préoc-
cupés par la reconstitution d’une ressource essentielle pour, le royaume, l’Etat et plus
accessoirement les populations locales… Pour tout citoyen sensible à ces espaces, ce pano-
rama historique appliqué au Languedoc est déjà très intéressant : le rappel de l’ordon-
nance de 1669, dite ordonnance de la grande réformation de Colbert, précédée par l’ordon-
nance fondatrice de Philippe Le Bel de 1291, complétée par l’édit de février 1554 d’Henri
II, puis une ordonnance d’Henri IV, ébauche d’un véritable code forestier, autant d’actions
institutionnelles fortes. L’ensemble de ces mesures met en place d’abord les « maîtrises
forestières » et progressivement une administration forestière conséquente débouchant
plus tard sur la création du corps des Eaux et Forêts. Cette grande fresque des politiques
forestières françaises constitue en soi un grand moment de légitime fierté pour les fores-
tiers français…On y apprend aussi que les débats sur les grandes orientations à prendre,
les sylvicultures à appliquer, l’introduction des essences nouvelles ne sont pas que des pro-
blèmes modernes…
Le chapitre 2 nous offre une description détaillée des milieux, du rôle des forêts dans la
reconstitution des sols, dans la régulation des eaux superficielles, mais aussi dans la
consommation d’une ressource qui tend à devenir de plus en plus précieuse. Ce chapitre
traite également des essences rencontrées et souvent introduites ou plantées, de la diver-
sité floristique et faunistique actuelle et des tendances modernes à mieux prendre en
compte la diversité des utilisateurs de ces espaces, dont les chasseurs, les agro pasteurs et
les citadins. Le troisième chapitre traite de la durabilité telle que les techniciens tentent
de la mettre en œuvre dans la gestion des forêts de l’Hérault. Le chapitre suivant nous
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invite à une promenade accompagnée et commentée des forêts emblématiques de l’Hérault.
Cette partie intéressera beaucoup le non spécialiste et lui fera apprécier les spécificités de
chacune de ces merveilles. Enfin le chapitre 5, malheureusement assez réduit, pose la
question de l’avenir de ces espaces boisés.
Au total nous disposons d’un ouvrage apportant une grande quantité d’informations sur les
forêts de l’Hérault. Néanmoins on regrettera que les grands enjeux actuels : biodiversité,
multifonctionnalité, résolution des conflits entre les différents utilisateurs et gestion-
naires, insertion des forêts dans un projet de territoire ne soient pas davantage approfon-
dis. La bibliographie est en soi intéressante, mais on aurait aimé qu’il soit davantage fait
référence aux travaux récemment publiés, notamment dans leur approche pour présenter
les grands enjeux modernes auxquels les forêts, celles de l’Hérault par exemple, doivent
pouvoir répondre. Certes l’ouvrage s’adresse plutôt au grand public et, de ce point de vue,
il apporte une vision assez large de ces forêts, accompagnée d’illustrations photogra-
phiques de grande qualité.
Lu pour vous par Jean-Paul CHASSANY
2011, 16 X 24 cm, 400 p., ISBN 978-2-914817-81-3, 43,90 €
Editions BIOTOPE, Collection Parthénope, parthenope@biotope.fr http://www.leclub-biotope.com
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Incendies de forêts : défis et perspectives
sous la direction de Sophie SAUVAGNARGUES
Cet ouvrage collectif propose une analyse bien documentée sur l’actualisation de la com-
préhension et de l’appréhension du risque incendie de forêt au regard de la prise en compte
croissante des changements globaux et d’améliorations techniques et méthodologiques.
Les différents articles se structurent autour de trois grands axes :
– la place du feu dans les problématiques de changements climatiques et des enjeux de
conservation de la biodiversité ;
– la prise en compte du risque dans l’aménagement du territoire notamment au travers
d’une meilleure gestion des interfaces habitat-forêt (cartogaphie de la vulnérabilité, simu-
lation des dynamiques et évolutions du risque en fonction des transformations des terri-
toires, apprentissage à « vivre avec le feu » pour les populations, les décideurs et les amé-
nageurs) ;
– la présentation de méthodes et d’outils actuels efficaces : d’étude (collecte d’informations,
recherche sur les causes et circonstances des incendies, retours d’expériences) ; de prévi-
sion (assistance météorologique à la prévention et la lutte) ; d’aide à la décision (cartogra-
phie opérationnelle, système d’information géographique, outils permettant d’avoir une
vue globale sur les zones d’intervention et les moyens engagés, outils de simulation de
feux) ; d’opération (la technique des feux tactiques).
Cet ouvrage confirme l’orientation actuelle vers une nouvelle politique de gestion du feu
adaptée au contexte européen, médiane entre la stratégie anglo-saxone du let it burn (lais-
ser brûler) et la lutte à outrance revendiquée il y a quelques années chez nous. Il apporte
également de nombreux éléments-clés pour une vision prospective de la problématique des
incendies de forêt.
Lu pour vous par Manuel IBANEZ
2012, 16 X 24 cm, 336 p., ISBN : 978-2746225718, 95,01 €
Editions Lavoisier, collection Environnement et risques http://www.lavoisier.fr
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Code de l’incendie et du débroussaillement forestier 2013
par Michel LAGARDE
Après son code forestier pratique en 1994, Michel Lagarde, spécialiste de la législation
forestière, vient de sortir le Code de l’incendie et du débroussaillement.
Est rassemblée dans cet ouvrage toute la matière juridique touchant à ces questions. Code
forestier, code pénal, questions au Parlement et commentaires. On appréciera la jurispru-
dence importante, à notre époque où le juge fait très souvent la Règle.
Le Code comprend tous les utilitaires dont l’auteur est familier.
2013, 16 X 23 cm, 228 p., Ouvrage publié à compte d’auteur
L’ouvrage paraîtra en janvier 2013. Il est en souscription d’ici là, au prix temporaire de 75 euros TTC
et franco de port. Les souscriptions sont à adresser à Michel Lagarde, 10 rue du Stade 64121 Serres Castet,
accompagnées du règlement.
http://www.droitforestier.com
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Guide des sylvicultures de Montagne - Alpes du Sud françaises
par Jean LADIER, Freddy REY et Philippe DREYFUS
Ce guide a été élaboré par l’Office national des forêts (ONF) en collaboration avec
l’IRSTEA, l’INRA et le CRPF. Il est le fruit de 5 ans de travail, rassemblant, synthétisant
et présentant, non seulement les résultats de la recherche, mais aussi les expériences des
gens de terrain. Il se veut un « outil de poche utilisable tous les jours sur le terrain ».
Etant donné son domaine de validité, il concerne essentiellement des forêts à objectif de
protection et de production.
Il s’organise autour de quatre grandes parties :
– une première propose des méthodes de diagnostic (rôle de protection, contraintes, autres
facteurs...) et une clé de décision permettant d’établir les priorités d’interventions ;
– les deux suivantes définissent les règles d’intervention dans les forêts assurant un rôle
de protection et les itinéraires sylvicoles pour les forêts de production, sous forme de fiches
techniques ;
– la dernière partie donne des éléments de connaissances sur des sujets tels que : l’écolo-
gie, la dendrométrie, le sylvopastoralime, la faune, la biodiversité, le paysage...
Des journées de formation pour l’utilisation du guide seront organisées par l’ONF. S’il
s’adresse essentiellement aux gestionnaires des forêts des Alpes du Sud, ceux des massifs
pyrénéens, de l’Aigoual ou encore du massif central pourront y trouver des éléments qui
leur seront utiles.
Par la suite, ce guide aura une déclinaison encore plus opérationnelle à travers la rédac-
tion d’itinéraires techniques des travaux sylvicoles, intégrant les préconisations de tra-
vaux, leurs modalités et le chiffrage des interventions.
Des placettes de démonstration seront également mises en place, à la fois pour proposer
des références visuelles et vérifier la pertinence des différents itinéraires.
2012, 16,5 X 24,5 cm, 302 p., ISBN 978-2-84207-352-7, © ONF, IRSTEA 2012
Contact : Office national des forêts - Direction Forêt - 46 Avenue Paul Cézanne
13097 Aix-en-Provence cedex 2 Tél. : 04 42 17 57 02
Jean Ladier et Thierry Quesney - Pôle Recherche et développement ONF Avignon Tél. : 04 90 89 32 39
Guide téléchargeable sur le site www.ofme.org





On trouvera tout particulièrement dans le dernier numéro paru de la Revue Forestière
Française un article de F. Lebourgeois, P. Mérian, F. Courdier, J. Ladier et Ph. Dreyfus
sur la réponse au climat et à ses variations au cours du XXe siècle du sapin pectiné, du
hêtre, des pins noir, sylvestre et à crochets en contexte méditerranéen montagnard. Cette
étude suggère que les peupements poussant à des altitudes inférieures à 1300 m commen-
cent à modifier leur comportement en réponse aux variations des régimes hydrique et ther-
mique. Dans l’avenir, ces modifications toucheront-elles des sites d’altitude plus élevée ?
Assisterons-nous à des effets de seuil comme ceux déjà observés pour le pin sylvestre et le
sapin ?
Revue forestière française, n°2, mars-avril 2012
Les articles des années 1949 à 2003 sont consultables en libre accès sur http://documents.irevues.inist.fr/
AgroParisTech 14 rue Girardet CS14216 54042 Nancy cedex Mél : anne-marie.huin@engref.agroparistech.fr
Forêts de France
Dans le numéro d’octobre 2012 de Forêts de France, la revue de la Fédération des forestiers
privés de France, on trouvera, entre autres, un dossier consacré au bois mort en forêt. Les
forêts françaises comportent peu de bois mort. En effet, la moitié en est jeune, issue de
plantations et d’accrus naturels mis en place depuis moins de cent ans. Quant à l’autre
moitié, certaines pratiques de gestion, en cours d’abandon, n’ont pas favorisé le développe-
ment de ce compartiment, « composante importante pour la conservation de la diversité ».
Pour bien comprendre la situation actuelle, Forêts de France propose de regarder dans le
rétroviseur de l’Histoire, mais aussi, l’intérêt de conserver du bois mort n’étant plus à jus-
tifier, de voir dans quelles conditions et sous quelles formes il peut l’être.
Forêts de France, n°557, octobre 2012 ; 47 pages couleurs, 7 € ; abonnement annuel : 10 n°, 58 €
Fédération des forestiers privés de France 6 rue de la Trémoille 75008 Paris Tél. : 01 47 20 36 32
Fax : 01 47 23 38 58 Mél : foretsdefrance@wanadoo.fr www.foretpriveefrancaise.com/foretsdefrance
La forêt privée
Alors que Forêts de France consacre un dossier au bois mort (Cf. supra), on trouvera dans
le numéro de septembre-octobre 2012 de la revue La forêt privée, un article sur « les arbres
morts, un danger pour les personnes ? ». En effet, si les intérêts de la conservation des
arbres morts, secs sur pied ou sénescents ne sont plus discutables, leur présence à haute
densité peut menacer la sécurité des divers usagers et professionnels de la forêt. Cet arti-
cle nous invite à aborder cet aspect des choses ou comment concilier l’objectif de conserva-
tion et la fréquentation du public et des usagers de la forêt ?
On trouvera bien évidemment dans ce même numéro d’autres articles, dont un sur les nou-
velles utilisations du matériau bois : les fibres de bois et la chimie du bois (reproduit dans
ce numéro pp. 379-384), un autre sur la protection de la forêt ... ou encore l’étonnante lec-
ture d’un ouvrage de Regimbeau de 1879 Le chêne yeuse ou chêne vert dans le Gard, dans
lequel on peut lire qu’il y a « lieu d’attribuer à un refroidissement du climat sa tendance à
disparaître » !
La Forêt Privée, n° 327, septembre-octobre 2012, 6 numéros/an, France et UE 49 , étranger hors UE 60
Contact : Nathalie Jaupart-Chourrot Mél : njc@laforetprivee.com Internet : www.laforetprivee.com
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Forêt-entreprise
Dans le numéro 206 de septembre 2012 de Forêt-entreprise, la région méditerranéenne est
à l’honneur à travers deux articles. Un premier d’Emmanuelle Esmenjaud sur le regroupe-
metn de la gestion forestière, où l’on voit, à travers l’exemple d’associations de proprié-
taires dans le sud-est de la France, que les associations syndicales libres de gestion fores-
tière sont un outil efficace pour valoriser les peuplements et mieux gérer l’espace forestier
dans sa multifonctionnalité. Cette forme de regroupement, basée sur l’adhésion volontaire,
conservant le droit de propriété, permet une mutualisation des investissements et une
mobilisation groupée plus attractive. Le deuxième concerne l’implication des CRPF
(Centres régionaux de la propriété forestière) dans le développment de la filière bois éner-
gie par différentes actions : l’évaluation de la ressource, la participation aux instances
régionales et collectives, la recherche de nouveaux itinéraires techniques, la création d’ou-
tils de communication, les animations territoriales d’information sur le chauffage collectif
au bois.
On trouvera également dans ce numéro un dossier «Bien dégager autour du plant !»
`
Forêt-entreprise, n°206 septembre 2012/5 64 pages couleurs, papier PEFC,
9,50 le numéro (+3 frais d’envoi)
Abonnement annuel : 6 numéros 48 , IDF-Diffusion, 23, avenue Bosquet, 75007 Paris
Tél. : 01 40 62 22 81 Fax : 01 40 62 22 87 Mél : idf-librairie@cnpf.fr
Forêt-entreprise est téléchargeable sur le site de la forêt privée, au prix de 8 seulement.
http://www.foretpriveefrancaise.com/foret-entreprise/
